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Коммуникация в современных условиях является основой 
жизнеобеспечения каждой фирмы, 
организации, предприятия. Коммуни-
кация, как известно, осуществляется 
с помощью речи и языка тела: мими-
ки, жестов, поз. По речи специалис-
та судят об его интеллекте, имидже. 
Народная мудрость гласит:
«Умён ты или глуп, 
велик ты или мал,
Не знаем мы, 
пока ты слова не сказал».
Речь имеет большое значение для 
всех аспектов жизнедеятельности 
человека. В современных условиях 
достичь успеха, сделать карьеру без 
искусного владения письменной и 
устной речью практически невозмож-
но. Именно от того, какие слова мы 
используем, и какие чувства хотим 
вызвать, мы оказываем на партнёра 
определённое влияние – внушающее, 
убеждающее или принуждающее.
Цель статьи: Овладеть культу-
рой речи или вербализацией, то есть 
словесной одеждой мысли, не так-то 
просто. Это мастерство, которому 
нужно специально обучаться. Именно 
об этом пойдёт речь в данной статье, 
то есть о том, как можно научить 
студента грамотно публично гово-
рить.
В профессиональном общении 
речь является главным источником 
вступления в контакт и коммуника-
ции между деловыми партнёрами. 
Очевидно, что одну и ту же информа-
цию можно сказать собеседнику по-
разному, меняя темп говорения, ин-
тонирование, по другому расставляя 
акценты, демонстрируя при этом раз-
ную мимику и пр., и, как показывает 
практика, это может оказать различ-
ное воздействие и может вызвать со-
вершенно разные чувства у партнёра 
по общению. Всё зависит от того как 
мы говорим и какую информацию хо-
тим донести. В зависимости от цели и 
владения риторикой наша речь может 
быть выразительной, чувственной и 
эмоциональной, она может вдохнов-
лять, а может вызывать чувство уни-
жения, может советовать, напутство-
вать, а может обесценивать партнёра. 
Сообщения, как известно, передаются 
людьми с помощью репрезентатив-
ных систем, то есть через сенсорные 
каналы. В процессе делового взаимо-
действия его участники могут контак-
тировать друг с другом посредством 
любого из пяти сенсорных каналов. 
Иногда пристальный взгляд, аромат 
духов или излишне крепкое или сла-
бое рукопожатие, тихий голос, избега-
ние визуального контакта, могут быть 
столь же информативны, как и то, что 
конкретно говорится. Специалисты 
в сфере общения отмечают, что чем 
больше каналов использовано для пе-
редачи сообщения, тем больше веро-
ятность того, что коммуникация будет 
успешной.
Однако практика деловых контак-
тов свидетельствует, что при непос-
редственном взаимодействии между 
людьми все же используются, в основ-
ном, три сенсорных канала: слуховой 
(аудиальный) – вербальные символы: 
слова, звуки, шумы; зрительный (ви-
зуальный) – невербальные сигналы: 
цвета, габариты, количество предме-
тов и пр. и чувственный (кинестети-
ческий) – ощущения, чувства, эмоции. 
Информация от партнера к партнеру в 
процессе делового общения переда-
ется как словами (что говорит) так и 
их невербальным сопровождением 
(какие чувства передаёт и как ведет 
себя). 
Коммуникация сотрудников орга-
низации осуществляется с помощью 
вербальных и невербальных средств. 
Вербальные коммуникации реализу-
ются посредством устных и письмен-
ных сообщений. Устная передача ин-
формации осуществляется в процессе 
речевого диалога, деловой встречи, 
совещания, собрания, переговоров, 
дискуссий, споров, презентаций, те-
лефонного разговора, когда наиболь-
ший объем информации передается 
посредством голосовой связи и речи. 
Письменные коммуникации реализу-
ются через документы в форме при-
казов, распоряжений, инструкций, 
деловых писем, положений, отчётов, 
когда руководитель передает подчи-
ненному письменные указания или 
обмениваются информацией деловые 
партнёры.
Вербальные (речевые, словесные) 
средства делового общения отража-
ют сущностную логико-смысловую 
канву деловой коммуникации. Они 
включают в себя различные речевые 
конструкции, фразеологические обо-
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роты, характерные для официального 
делового стиля языка. Кроме профес-
сионального языка, который требует 
предельной точности речи, в деловой 
коммуникации может быть использо-
вана и разговорная лексика, разного 
рода речевые шаблоны, эмоциональ-
но-окрашенные неологизмы, метафо-
ры, сравнения, остроты, ирония и пр. 
Они выполняют в основном целевую 
коммуникативную функцию в спон-
танно возникающих диалогах, бесе-
дах деловых партнеров.
Невербальные коммуникации осу-
ществляются посредством языка те-
лодвижений и параметров речи. Язык 
телодвижений – главный компонент 
невербальных коммуникаций, до 55% 
всех коммуникаций, оказывающих 
воздействие на другого человека. 
К нему относятся пантомимические 
сигналы: поза, выражение лица, жес-
ты, одежда, осанка, собственно телод-
вижения, фигура человека, контакт 
глазами, размер зрачков. До 35% всех 
коммуникаций составляют параметры 
речи – второй по значимости компо-
нент невербальных коммуникаций. 
К параметрам речи относятся пара-
вербальные, то есть околоречевые 
сигналы, а именно: интонация, тембр 
голоса, темп речи, частота дыхания, 
выбор слов, употребление жаргона, 
громкость голоса, манера произноше-
ние слов, назализации (слова-парази-
ты и негативные околоречевые звуки) 
и др. [1].
Невербальный поток коммуника-
ции также подразделяется на прок-
семический, который включает рас-
положение людей в пространстве, 
дистанцию между говорящими, ко-
торая зависит от цели коммуникации 
и может быть межличностной – до 
1,2 м. (беседа, переговоры, консуль-
тация), социальной: от 1,2 до 3,5 м. 
(деловая встреча, совещание) и пуб-
личной – от 3,5 м. (лекция, митинг, 
 конференция).
 Невербальные средства, та-
ким образом, вплетаются в канву 
межличностного общения деловых 
партнеров и фактически служат его 
естественным фоном и дополне-
нием вербальной коммуникации. 
Через систему невербальных сигналов 
транслируется информация об эмоци-
ях и чувствах деловых партнеров, их 
эмоциональных реакциях и эмоцио-
нальных состояниях. Таким образом, 
говоря о развитии речевой культуры 
будущих специалистов, следует обу-
чать вербальной и невербальной ком-
муникации.
Общение в организации – это ин-
формационные взаимодействия, в 
которые люди вступают при выпол-
нении своих функциональных обязан-
ностей или должностных инструкций. 
Исследователями обобщены и выде-
лены четыре наиболее важные цели 
деловых коммуникаций:
– обмен информацией;
– координация заданий для дости-
жения целей;
– решение проблем;
– анализ и разрешение конфликт-
ных ситуаций. 
Анализ практического опыта про-
фессиональной подготовки студентов 
свидетельствует, что при поступлении 
в вуз многие студенты не владеют на 
достаточном уровне речевой культу-
рой и, следовательно, необходимо за 
годы обучения эффективно занимать-
ся её развитием. В обучении общению 
сегодня существует, как и во многих 
других направлениях, компетентнос-
тный подход. Однако, у преподавате-
лей в системе вузовской подготовки, 
в связи с этим, существует много не-
ясностей и непонимания, когда речь 
идёт о конкретных коммуникативных 
компетентностях и их диагностики 
«на выходе». Эти трудности особенно 
характерны для тех, кто до сих пор не 
перестроился и продолжает обучать 
с помощью лекций, во времякоторых 
говорит преимущественно сам препо-
даватель [2].
Вместе с тем современный про-
цесс обучения рассматривается ин-
новационными специалистами как 
изменение поведения или деятельнос-
ти студентов в результате приобрете-
ния новых компетентностей и опыта. 
Такой подход требует деятельностно-
го, адаптивного обучения, включаю-
щего в себя действие, обратную связь 
и синтез, использующего постоянное 
экспериментирование, практическую 
деятельность, совершение ошибок и 
их развёрнутый анализ, выработку 
навыков через осуществление всех 
видов общения: монологового, диа-
логового и полилогового. Именно при 
таком обучении студентов у них пре-
валирует открытое общение, партнёр-
ские отношения и активный инфор-
мационный обмен, в основе которого 
лежит, прежде всего, речевая комму-
никация.
Многообразие подходов и техноло-
гий в обучении и полезно, и неизбеж-
но, а при обучении речевой культуре 
это обязательное требование. Сегодня 
важно использование в образователь-
ном процессе, наряду с лекциями по 
общению и риторике, практическими 
по русскому языку, интерактивных 
технологий, включающих коммуни-
кативные тренинги, ситуационно-ро-
левые и имитационные игры, а также 
всё многообразие технологий интен-
сифицирующих учебный процесс и 
создающих условия для вопросов и 
ответов, аргументаций и контраргу-
ментаций, дискуссий, полемики и 
презентационных высказываний сту-
дентов по разным поводам. Поэтому 
при обучении речевой культуре сту-
дентов для многих преподавателей, 
читающих разные курсы, целесообра-
зен и возможен для широкого исполь-
зования подход – обучение методом 
дискуссии (ОМД), применимый как 
самостоятельно (например, дискус-
сионный семинар), так и в игровом 
имитационном моделировании [3]. 
В то же время трудность использова-
ния дискуссионного метода заключа-
ется в необходимости преподавателю 
выполнять множество ролей: он пла-
нирует и руководит обсуждением; он 
одновременно и модератор, и «адвокат 
дьявола», и коллега – партнёр, и ком-
петентный судья. При дискуссионном 
обучении вместо иерархии и нерав-
ноправия в отношении тех, кто учит 
и тех – кого обучают должны возник-
нуть партнёрские отношения, предпо-
лагающие общность цели, разделение 
власти, делегирование ответственнос-
ти и совместное решение проблем.
 В процессе дискуссии студенты 
исследуют новые интеллектуальные 
области, мыслят творчески, строят 
догадки, экспериментируют и пре-
одолевают неопределённости, недо-
статок информации и всё это в усло-
виях моделируемого делового взаи-
модействия. Участие в обсуждении, 
осознание своей ответственности за 
его результат, эмоциональная заинте-
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ресованность в результате обучения 
– всё это помогает будущим специа-
листам взять процесс образования в 
собственные руки. Если малая группа 
представляет собой команду, то она 
объединяет опыт различных по степе-
ни речевой культуры студентов и об-
разует своего рода союз, помогающий 
как общему, так и индивидуальному 
их развитию, в том числе формирова-
нию речевой культуры, опирающейся 
на ценности и смыслы.
Как показывает анализ практичес-
кого обучения, наибольшую эффек-
тивность в подготовке специалистов 
дают коммуникативные игры и тре-
нинги по развитию навыков публич-
ного говорения. Организация процес-
са общения в таких игровых техноло-
гиях, то есть обучение деятельностью, 
и есть главное средство осуществле-
ния коррекционных воздействий, оно 
рассматривается как синтез взаимо-
действий. Коммуникативный тренинг 
включает в себя иповеденческий тре-
нинг, то есть обучение навыкам, ле-
жащим в основе делового поведения, 
например общение по телефону или 
техника продаж, деловая коммуника-
ция, позволяющая более эффективно 
вести деловые переговоры, встречи, 
участвовать в конференциях и презен-
тациях с докладами и сообщениями.
Для позиционирования конструк-
тивного поведения и расширения 
поведенческого репертуара общения 
участникам игрового обучения пред-
лагается ориентировочная основа 
действий в виде коммуникативных 
правил, речевых норм, алгоритмов, 
видов вопросов и техник обратной 
связи, принципов поведения, за на-
рушение которых в процессе игры 
участники штрафуются. Именно на 
таких тактических приёмах построе-
на коммуникативная игра «РАНАДО» 
(развитие навыков делового обще-
ния) и поисково-апробационная игра 
«ЗАПРОС» (защита проектов студен-
тов) [4].
В практике обучения деловому 
взаимодействию коммуникативные 
умения соотносятся с коммуника-
тивными техниками, которые также 
отрабатываются на играх, тренингах, 
анализе кейсов и микроситуаций. 
Так, например, к техникам активного 
слушания относятся: умение разгова-
ривать и умение услышать и понять. 
В свою очередь, умение разговаривать 
предполагает владение техниками 
формулирования ответов и постанов-
ки вопросов, прежде всего, открытых, 
закрытых, альтернативных, вопросов 
на уточнение и понимание, провока-
ционных вопросов и техникой малого 
разговора (короткие беседы, диалоги, 
консультации по деловым вопросам). 
Обычно задачей такого обучения 
является показ типичных ошибок 
малого разговора и развитие у обу-
чаемых умения услышать и понять, 
которое включает владение техникой 
повторения (то есть вербализации 
полученной информации, дословного 
воспроизведения, цитирования основ-
ных мыслей собеседника); техникой 
перефразирования (краткого повторе-
ния сути высказывания партнёра сво-
ими словами), техникой интерпрета-
ции (то есть высказывания предполо-
жений об истинном значении сказан-
ного или о причинах и целях высказы-
вания партнёра). 
В образовательном процессе при 
развитии речевой культуры нами от-
даётся предпочтение игровым заняти-
ям. В зависимости от учебных целей, 
они состоят из ролевых игр, упраж-
нений, имитаций, кейсов, тренингов, 
деловых игр, мозговых штурмов и 
других техник. Обучение на занятиях 
обычно строится на технике ведения 
беседы, переговоров или внутригруп-
повой дискуссии. По итогам обсуж-
дения проблем проводятся презента-
ции и делаются письменные отчёты, 
которые подвергаются оцениванию: 
взаимному, другими командами, экс-
пертами.
 Среди навыков, вырабатываемых 
с помощью перечисленных игр, ве-
дущее место занимают коммуника-
тивные (для взаимодействия), умения 
говорить и слушать, осуществлять 
аргументацию и контраргумента-
цию, например: «Колобок», «Старик 
и золотая рыбка», «Контакт», «Ино-
странец и переводчик», «Слепое слу-
шание», «Испорченный телефон» и 
мн. другие [5]. Комплекс тренинговых 
процедур повторяется многократно в 
разной последовательности, напри-
мер, коммуникативный тренинг без 
обратной связи, затем коммуникатив-
ная игра коллективного характера на 
закрепление навыков вербализации 
и затем коммуникативный тренинг с 
обратной связью; затем проводится 
серия тренингов на развитие невер-
бальной компетентности («Князь», 
«Разведка», «Мафия», «Киллер», 
«Телепатия») и тренинги на сенсор-
ные каналы («Передача информации», 
«Картина», «Кот в мешке» и пр.) [4].
Для закрепления речевых навыков 
широко используются практические 
ситуации коммуникативного характе-
ра для работы с ними традиционным 
анализом, методами кейсов, «инци-
дента», «разыгрывания» ситуаций в 
ролях, «отслеживания» ролевой игры 
с помощью видеотехники.
При таком обучении уделяется 
особое внимание послеигровой дис-
куссии или разносторонней рефлек-
сии по поводу того, что происходило 
в тех или иных «разыгрываемых» на 
игровом занятии ситуациях взаимо-
действия обучаемых. При этом ана-
лизу подвергаются не только речевые 
сигналы, поведение и действия учас-
тников, но и их невербальное и эмо-
циональное реагирование на ситуации 
взаимодействия. 
Вывод.
Таким образом, адаптивное, де-
ятельностное обучение студентов 
речевой культуре возможно осущест-
вить более успешно на основе раци-
онального сочетания традиционных 
методов обучения, саморазвития сту-
дентов, многократного применения 
интерактивных технологий, а также 
при организации комфортного «ком-
муникативного пространства» для 
творческого создания обучаемыми 
вербальной продукции и более про-
дуктивного игрового речевого взаимо-
действия.
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